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Friday, the Thirteenth of May 
Two Thousand Sixteen 
Louise M. Davies Symphony Hall 
San Francisco 
Eleven O'Clock AM 




Rachel Van Cleave, Dean 
GOLDEN GATE U!VJVERS!7Y SCHOOL OF LAW 
Dr. DavidJ. Fike, President 
GoLDeN GATE UrviVERSITY 
Mark Burton (JD 95) 
GOI.D};N GAlE UVWJ:R\JJY BOARD OF TRU\'lEE\ 
ALUMNI WELCOME Steven Morgan (MBA 90) 
PRFIWEVJ, GGU Au :11NI A.1:1uUAlWN 
STUDENT FAREWELL 
}D PROGRAM CLASS OF 2016: Leoangelo C. Cristobal 
COMMENCEMENT ADDRESS Nancy O'Malley 
AL4MHlA COUN!Y DJSTRJCTATTORNEY 
ROBERT CALHOUN AWARD Michele Benedetto Neitz 
0USTANDINC; PROFESSOR PIIOFE\SOR OF LAW' 
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Paul Stanton Kibei 
FACUL n 5CHCJL4RSHIP PROH'SSOR OF LA\¥' 
J. LANI BADER AWARD Sara F. Dudley 
ACADEMIC EXCELLENCE CLASS OF 2016 
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Leoangelo C. Cristobal 
PRCJFESSII!NAL!SM AND INTEGRITY CLASS OF20J6 
PAULS. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD SalayhaK Ghoury 
5FR\7CF AND CONT/UBU710N CI.ASS OF 2016 
CONFERRAL OF ACADEMIC AWARDS Rachel Van Cleave, Dean 
HONORARY DEGREE Marjorie Randolph 
CONFERRAL OF DEGREES Rachel Van Cleave, Dean 
Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates 
Master of Laws (LLM) in Environmental Law 
Master of Laws (LLM) in Estate Planning 
Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law 
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies 
Master of Laws (LLM) in Taxation 
Master of Law (LLM) in United States Legal Studies 
Doctor of Jurisprudence (JD) 
CLOSING REMARKS Rachel Van Cleave, Dean 
ScrENTIAE JuRIDICAE DocToR (SJD) IN 
INTERNATIONAL LAW CANDIDATES 
Lantera Nadew Anebo 
Badri Prasad Bhandari 
Vadim Anatolyevich Godorozha 
John N. Haramalis 
Marc Anthony Santamaria 
Shufan Sung 
MASTER OF LAWS (LLM) IN 
ENVIRONMENTAL LAW CANDIDATES 
Catherine L Rucker 
MASTER OF LAWS (LLM) IN 
EsTATE PLANNING CANDIDATES 
Alexander M. Biddle 
Chris Kennedy Crittenton 
Matthew W. Harris 
Laura M. Hawkins 
s,·etlana Krista! 
MASTER OF LAWS (LLM) IN 
Patrick J. Larsen 
Peter Francis McAwccncy 
Kelsey Lyn Quaranto 
]w;tin D. PnJCitt 
JeffreY Ming Ho Woo 
INTERNATIONAL LEGAL STUDIES CANDIDATES 
Kenneth A. Breiten 
Elif Cclik 
MASTER OF LAWS (LLM) IN 
Janet Christianty 
Kuruvilla Mathen 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW CANDIDATES CANDIDATES 
Friederike Frantz 
Chun-Yi Lin 
MASTER OF LAWS (LLM) IN 
TAXATION CANDIDATES 
Suman Kaur Atwal 
Samuel Dough; Boehr 
Michael Campbell 
Clara Delgado Rc)sscll 
Loriannc P. Elizalde 
Amanda Elizabeth Ewing-Rice 
Nazar A. Ghossciri 
Kellen Clare Hassold 
Brent Jaenicke 
Daniel Adam Lazar 
Jane Z. Ma 
MASTER OF LAWS (LLM) IN 
Siwaporn Pathumarak 
Jason Z. Weissbein 
Paul R. Miller 
Matthew W. O'Reilly 
Kelsey Lyn Quaranto 
Elizabeth K. Smith 
Tyson R. Smith 
Matthew A. Stevens 
Steven J. Stewart 
Audrey Sue Jwin Tam 
Michael D. Tillson 
lmani Magharibi Weslcv, Esq. 
DaYid T. Yu 
UNITED STATES LEGAL STUDIES CANDIDATES 
Laxman Adhikari 
Aldi Agaj 
Badri Prasad Bhandari 








Cyrus Loren Raafat 




Golden Gate University School of Law and the 
Class of 2016 wish to recognize the 2016 Graduation 
Committee for its hard work, enthusiasm, and 
dedication in helping coordinate Commencement 
and other graduation events. The 2016 Graduation 
Committee members are: Lynnette Baclig (JD), 
Sierra Fotos (JD), Danielle Jones (JD), Emily Levitan 
(]D), Bryana McGuirk (JD), Kelly Montgomery (JD), 
Gurkan Mus (LLM), Anna Nicolopulos (JD), 
Kali Waller (JD) and Whitney Wu-Chu (JD). 
DOCTOR OF SPRUDENCE (JD) CANDIDATES 
Reem Ahdclaal Danielle A. Haulman 0 
Shanneen Ahmed Aram Hauslaib 0•!• 
Arlett Akhourian II 
Stephany G. + 
Lynnette F. Baclig +11 
Ariane K. Barr 
Ekaterina A. Barron 
Joseph Alan Baskin l-\$~0• 
McCall K. Baugh •• 
Natasha K. Best ~0 
Bryce C. Bommer ~ 
Kaisha S. Borgaro 0 
Nathan C. Brady ~ 
Courtney Michelle Brown :j:$~+0•!• 
Brendan H. Browne 
k1belle JinHee Cantanucci ~+• 
Emily Rachel Champlin 
Christopher P. Chang ~0 
Catherine H. Cho 
Erica Oalcon Chu +11 
Jessica L. Conradi l-\$~0·!• 
Leoangclo C. Cristobal :j:$~+·:• 
Daniella Lela Crownover +11 
Julie A.K. Cummings l-\$~0·!• 
Ana M. Davila 0 
Sara F. Dudley l-\$•!• 
Ashley Nicole Eisenman 
Joseph Robert Faber 
Sandhya Khand<\\'alli Forouzin 
Sierra Fotus 
Ruxanna C. Frias + 
Shadeh Ghezm·at II 
Salayha K. Ghoury oe 
Angela Giang 011 
Donatclla Gomez Paloma 
Samuel b·ans Guthrie e11 
Michael Hammond 
Mcghan M. Heming ell 
Cdina ]. Holmes-Murphy+ 
Christopher P. Housh 
Patrick J. 011 
Justin Hunt 
Kelsey lbarrola 0 
Grant J. Jahner ~0·!• 
Rosalyn A. Jamili ~+·:· 
Roxana M. Jauregui ~ 
Jazmyne K. Jefferson 0 
Danielle Amanda Jones II 
Anna Helen Karabachev 
Shanmte H. Keaton 
Veronica R. Kontilis l-\$~0·!• 
Timothy Scott Lam ell 
Laura Leicingere 
Marc W. Leiding ~ 
Aaron Steve Leon 
Emily Sarah LeYitan +•• 
Christopher B. Lewis 0 
Elizabeth Rose London •!• 
Lisa M. Lopez-O'Bara 0 
Jane Z. Ma 
Saba Z. Maher ~ 
Phoebe Penelope 11-tucinek ~0• 
Elizabeth E. Marroquin ~+• 
Francisco 0. Martinez 
Patrick J. Masterson II 
Lynne Rose M,1\·lath • 
Susan McGuirk +Oil 
Branden]. Meadows §Oe 
Ashley Dee Mettler $~0• 
Clarissa Ann Michel +O 
Forrest R. Miller II 
Kelly L. 
DocToR OF 
Samuel Jordan Moss 0 




Anna R. Nicolopulos *~0·!• 
Marian Torres Nucup •o• 
Andrew C. Oberst 
Kenneth Chike Odiwc 
Timothy M. Payne 
Christopher M. Paynter 
OliYia Justine Porter }(•to 
Dane Arthur Prieston 
Kimberly D. Pye ~· 
Anuar Ramirez-Medina 
Jacub G. Reinhardt +•·:• 
Aaron D<wid Robles 
Keegan J. Royal-Eistenberg 
Key to ]D Candidates 
)-( Highest 1-J,mors 
+ Honor~ 
-$ Je~sc ( :tlrrcr Sociery 
~ Honors Ll\\)'Cring Program (HLP) 
t Pru Bcmu Honor SocietY 
D) (CONT.) 
Marlyn M. Schulz 
Richard Rohtert Steal 
Rena Guian,g Sera +•• 
Marie Serrato +•~·:· 
Kailyn Jeanine Sharp :J:*~+O 
Richard Dean Sobrero Jr. II 
Matthew Andrew Stewns 
]eramy S. Stone 
Agnieszka Barbara Szornel 
Bryan Arthur Thompson 
Christian E. Tineo 
Nalui Garcia Vidcs 011 
Kali S. Waller Oe 
Jeremy M. Watson + 
Jennifer Marie Wood 
Whitney Lynn Wu-Chu oe 
Evan J. Wynns ~· 
Lin Zhao 
0 Mnor c.,urr Rom·d 
e Goldm Garc Unil,crsity Em,irmJmmral 
Law }ormwl 
•!• Golden Gate []niversity 
Lau' Rez•iezr 
II 1st SJEP 

AcADEMIC AwARDS 
Academic Excellence in Cort)orate 
and Commercial Lou• 
Jane Z. Ma 
Aault'mLc Excelleno.; in Criminal L:1u 
Daniella Lela Crownover 
Acudem1L- Excellence m 
Em·ironmentdl Unr 
Phoebe Penelope Marcinek 
Academic Excellence 1n 
Famih Law 
Olivia Justine Porter 




ALI CLE Scholarsl1ip and 
Uadnship AH'Llrd 
Jessica L. Conradi 
Allan and Muriel Broc1b Pro Bono Au•ard 
Courtney Michelle Brown 
AumJ of A rete for 
Contrihurwn to rhe Lmt· 
Whitney Lynn Wu-Chu 
Dean's Aumd f(>r Scholars/up 
and Leadership 
Celina J. Holmes-Murphy 
Francisco 0. Martinez 
Comnumiry 
Gr.:,gor:v Allen Ep,('rtson Au·ard .for 
Outstanding Staff Memher 
Rana Boujaoude 
Honors Progm rn 
OHtstanding l\wurd 
Courtney Michelle Brown 
Academic Excellence in Lahar and 
Employment Lau· 
Angela Giang 
Academic Excellence in Lit(~ation 
Bryce C. Bommer 
Danielle Amanda Jones 
Academrc Exct'llencc in Tax Latr 
Matthew Andrew Stevens 
Scrihe5 American Societ)' of 
Legal \Xiritcrs Award 
Sharmeen Ahmed 
Veronica R. Kontilis 
Olivia Justine Porter 
Jacob G. Reinhardt 
Outstanding LLM Swdent Aumd 
Kelsey Lyn Quaranto 
Christian Willi Peter Schlieker 
LaH'}t'rs 
.S t uden r Ad 1 ·ou:r~..-v 
Daniella Lela Crownover 
Dedication and 
Courtney Michelle Brown 
Most Sigmficant Contribution to 
tht' Lit(gation Cnltt'r AH'anl 
Salayha K. Ghoury 
National Association of \X/omt'n Lcwr:vrs 
Outstanding Student A1;md 
Emily Rachel Champlin 
Outstanding AchitTemt'nl 111 
P~thlic Interest LH!' 
Stephany G. Arzaga 
RECIPIENTS OF LAw ScHOOL 
NAMED AND MEMORIAL ScHoLARSHIPS 
(In alphabetical order by scholarship name) 
Fredenck W: Bradley Endowed Sclwlarsllip 
Sierra Fotos 
Phillip Burton Endowed Lau· Scholanh!p 
Celina J. Holmes-Murphy 
Svetlana Krista! 
Lmdo Co)ruru Mcmorioi Schoiar.dufl 
Clarissa Ann Michel 
Martin S. Cohen Endowed 
Memorial Scholarship 
Samuel Jordan Moss 
Lmnence A Cowen Scholarship Fund 
Sara F. Dudley 
Crase Memorial Lau Endowed Scholarsl1i)r 
Olivia Justin Porter 
\X7illwm Enderlme Endowed Scltolarshijr 
Donatella Gomez Paloma 
Enl'ironmenral Lau· Sclwlarship 
Francisco 0. Martinez 
Catherine L. Rucker 
Marilyn M. Schulz 
Helen A. & John A. Garfinkel Endowed 
Sclwlar.lilifl 
Stephany G. Arzaga 
Amanda Elizabeth Ewing-Rice 
Handler~ Endowed SclwiarslliP 
Erica Joy Galeon Chu 
Kali S. Waller 
Riclliml \X'. Joltmon Memorial Endotced 
Scl1olarshi )r 
Whitney Lynn Wu-Chu 
Paul S. Jordan Endowed Lau· Scholmship 
Bryce C. Bommer 
Leoangelo C. Cristobal 
Law Scltool Scholarshijr Fund 
Courtney Michelle Brown 
Christopher B. Lewis 
Jane Z. Ma 
Hugh MaJor EnJoud W(nnen 's 
Late \.·fwf,;nf,;o 
Rena Guiang 
Barham Matht'H'S Mnnonal LaH· 
Lynnette Baclig 
Elizabeth Rose London 
Dam }ud> McKel<•n Endowed Sclwlarshlp 
Roxana ·M. Jauregui 
Ant hom]. Pagano Dean's Men! ScholarsltiJr 
Kaisha S. Borgaro 
Emily Rachel Champlin 
Grant J. Jahner 
Roderick S. Polen!~ Memorial Endo11d 
Joseph R. & June B. Rensch Endo<eed 
Scholarslli/r 
Angela Giang 
Marc W. Leiding 
Anna R. Nicolopulos 
Evan J. Wynns 
Katherine Ringgold Endowal Lau• 
Sclwlarship 
J azmyne K. Jefferson 
Louie Sbarbaro Endoud Lou· ScholcmhiJr 
Erica Joy Galeon Chu 
Emily Sarah Levitan 
.lames B. Smith Memorial 
Scholarship 
Svetlana Krista! 
Jane Z. Ma 
Catherine L. Rucker 
Michael A Zamperini/ WI. Cia' BJodo:ll 
Endowd ScholarshijJ 
Bryana Susan McGuirk 
Joseph & Rurh Zukor Memorial Scholarshifr 
Nicole Christina Carrillo 
}osejrh & Ruth Zulwr 
Memorial Scholarship 
Stephany G. Arzaga 
Ariane K. Barr 
Emily Rachel Champlin 
Angela Giang 
Donatella Gomez Paloma 
Celina J. Holmes-Murphy 
Grant J. Jahner 
Marc W. Leiding 
Christopher B. Lewis 
Rena Guiang Sera 





Do Not Use 
Stair. Wo!k 
SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL 
AND PERFORMING ARTS CENTER 
LOUISE M. DAVIES SYMPHONY HALL 
Owned and operated by the 
City and County of San Francisco 
throngh the Board ofTrnstees of 
the War Memorial of San Francisco 
The Honorable Edwin M. Lee, Mayor 
TRUSTEES 
Wilkes Bashford, President 
Thomas E. Hom, Vice President 
Nancy H. Bechtle 
Belva Davis 
Gorretti Lo Lui 
Mrs. George R. Moscone 
MajGen J. Michael Myatt, USMC (Ret.) 
Paul F. Pelosi 
Charlotte Mailliard Shultz 
James W. Stafford 
Diane B. Wtlsey 
Elizabeth Murray, Managing Director 
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director 
Warmest congratulations 
to the 
Class of 2016. 
